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1) 数字は実質 ドルにもとづ く｡SurveyofCurrentBusi-
ness,September1999,D-2,D-6.
2) 上位10社の着工戸数については,Bulder誌のホー














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































買収年次 買 収 企 業 主要業種 被 買 収 企 業 被買収企業
の概要1964 BoiseCascade 木材加工 KingsberyHomes 住宅 (モジ
ュラー )製造業者1964 OccidentalPetroleum 石油 S.V.Hunsaker
かノフォルニアの建設業者1965 U.S.Plywood-ChampionPaper 製紙.木材 Lewers
&Cooke ハワイの土地開発業者1965 ConChemco 塗料及び関連化学製品 Nashua
Manufacturlng 移動住宅製造業者1965 EVansProducts 建
築資材 Capp杖omes プレカット住宅の専門業者1966 OccidentalPetroleum
石油 BenDeaneGroup カリフォルニアの建設業者1966 CityⅠnVestlng 暖房.空調その他
Generalt)eVelopmentCorp. フロリダの土地開発業者1966 WestinghouseElectric 電機 CoralRidgeProprties
l恥rl PennCentra1 鉄道 ArVidaCorpt フロリダの土地開
発業者19打 BoiseCascade 木材加工 RayA.Wat
カリフォルニアの建設業者1舛丁 BoiseCascade 木材加工
Perma-Built 建設業者1967 BoiseCascade 木材加工 U.
S.LandCo. 開発業者lo灯 BoiseCascade 木材加工 Lak
eArowheadDeV.Co. 開発業者lOriT BoiseCascade 木材加
工 DiVco-Wayne 移動住宅製造業者l輔† Tenneco 石油 K
ernCountyLandCo. カリフォルニアの開発.建設業者1968 ⅠTT コングロマリット(通信)LVit
t&Sons 住宅建設業者の最大手1968 AmericanStandard 配管.
空調その他製造 WiliamLyonDeV.Co. か)フォルニアの建設業者1968 PennCentral 鉄道 GreatS
outhwestCorp. 土地開発業者1968 CommonwealthUnited 石油.不動産他 Sunsetlnern.Petrleum 60年代に土地開発.建設業に
進出1968 WhitakerCorp. 鋼材その他 VectoTCo. 建
設.請負業者lo榊 AmericanFinancial 金融 Continenta
lHomes 土地開発.建設業者19榊 CNAFinancia1 金融 LarwinGroup
かノフォルニアの建設業者1969 iNACorp. M.J.Brock&Sons
カリフォルニアの建設.請負業者1り6tj GACCorp. コングロマリット(金融)GulfAmericanLandCo.
土地開発業者l輔g Weyerhaeuser 木材及び木材加工 QuadrantCorp.
開発業者19村 Weyerhaeuser 木材及び木材加工 PardeeConstructio
nCo. かリオルニア及びネバダの大手住宅建設業者1969 CityⅠnVestlng
暖房.空調その他 GuerdonⅠndustries 移動住宅製造業者1兆9 MonumentalCorp
. 保険 MonumentalProperties 建設-投資業者1P榊 EVansProductS 建築資材
RidgeHomes プレカット住宅の専門業者1969 FuquaⅠndustries レジャー 関連の複
合企業 Haft-Gaines フロリダの土地開発.建設業者1969-70 AVcoCorp. 航空機
部品他 AVcoCommunityDe,.Corp. レクリエーション用土地開発業者1970 Ⅰnte
rnationalPaper 製紙 DonaldL.BrenCo. 南かノフォルニアの建設業者1970 Colum
biaBroadcaStingSyStem 放送 KlingbeilCo. アパー ト建設業者1灯り AetnaLfe&Casualty 保険 UrbantnV.&DeV.
Co. シカゴの建設-投資業者1970 CeroCorp. 鉱業 Leadersh
ipHousingSystems 建設及びモー ビルホー ムパー ク開発業者1970 ⅠnlandSteelCorp
. 鉄鋼 ScholtzHomes 住宅(モジュラー )製造業者1970
SingerCo. ミシンその他機器製造 BescoGroup 建設業者1970 PhilipM ri
sCo. タバコ MissionViejoCo. 土地開発業者1970
Monogramhdustries 衛生設備他 RingBrothers か)フォルニアのアパート建設業者1
970 AmericanCyanamid 化学 ErVinCo. 住宅建設業者1リ丁い BethlehemSteel 鉄鋼 MulticonConstr.Co. アパート及びタウン
ハウス建設業者1町 NationalGypsum 石膏 DMHCompany 移動住宅製造業
者1971 Weyerhaeuser 木材及び木材加工 CentennialC
onstruc.Co. テキサスの建設業者1971 Weyerhaeuser 木材及び木材加工 WestminsterCo. ノー スカロライナの住宅建設
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1005 一一一総数+ 一戸建-粒- 2-4戸集合5 以上 / ＼ ー ▲/ ＼ ′ ＼ー■ー ▲一､ ` ゝ＼＼/ ヽヽJ

























































































































































































よる住宅 宅1972 57.6 22.1 16.3
106.8 202.7寡 1974 32.9 14.7 12.6 6 3 12656 24
.6 17.1 15.9 91.9 149.5数 1978 27 217 234 1107 83
4萎 1980 21.6 15.8 15.0 66.1
118.5ノコ) 1982 23.9 10.0
16.4 47.1 97.41984 29.5 1
5.4 29.1 76.7 150.71986 2
9.0 17.0 31.2 77.5 154.7碍
1972 28.4 10.9 8.0 52.7 10
0.01974 26.0 ll.6 10.0 52.4 1
0001976 165 ll4 106 6
1.5 100.0成比( 1978 15.0 ll.8 12.8 60480 82
13.3 12.7 55.8 100.0%) 1982 24.5 0




980年) (単位 :%)州 名
地域名 シェア1 イリノイ
中西部 45,12 ウェス トバージニア 2.
83 アイオワ 中西部 3
7.34 コネチカット 北衷部 347
5 サウスダコタ 中西部 34.66
インディアナ 中西部 31.37 ウィスコンシン 048 メリ
ーランド 北衷部 26.99 オハイオ 中西
6.610 ニューヨーク 北衷部
25.2注 :各州の全住宅着工戸数に占める､プレカット住宅､
パネル化住宅､モジュラー住宅の合計戸数の割
合｡出所 :CMRAssociates,Inc.,TheRedBookof
Hous-ingManufacture
TIS1981,より作成｡の方が,生産効
率において優位であることを示しているとい
えよう｡もっとも,地域別にみると,各工法別の市場 シェアには大きなばらつきがあり,
一定の地域においては,工場生産住宅はかなり
の比重を占めるに至っている｡ 第 5表は,工場生産住宅
のシェアが高い上位10州を示したものである
が,いずれも中西部及び北東部に集中している
ことが読み取れる｡これらの地域では現場労働
者が不足 しているため,工場生産住宅の方が生
産コストが低 くなるためである｡こうして,工
場生産化への取り組みは,地域的な差異を伴いながらも,着実に住宅産業のなかに浸透して
いった｡ところで,以上のような工場生産化の浸透と関連
して,住宅産業の生産過程においては次のような注目すべき変化
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におけるオープン･ショップ (openshop)制43)
の導入が進められたことによるものである｡ そ
の狙いは,いうまでもなく非組合労働者の活用
による労働コス トの削減であった｡オープン･
ショップ制は70年代を通 じて急速に浸透 し,
NAHBが会員企業に対 して実施した調査によ
ると,1969年に非組合労働者を雇用していた企
業は全国で52%であったが,1976年には92%に
まで上昇した｡しかもそれは小規模企業ほど顕
著で,年間501戸以上を建設する企業では72%
であったのに対し,10戸未満の企業では94%で
あった44)0
オープン･ショップ制の推進の背景には,建
設業者のみならず,建設業者の顧客の側からの
要求も伏在 していた｡60年代後半以降の急激
なインフレによって,工場その他大型施設の
建設コス トの高騰に直面した大企業は,1969
年に建設利用者による反インフレ円卓会議
(constructionUsers'Anti-ⅠnflationRoundtable)
を結成し,建設コストの引き下げを要求した｡
この会議は1972年にビジネス ･ラウンドテーブ
ル (BusinessRoundtable)に統合され,その
要求は産業界全体の要求となっていった｡ビジ
ネス ･ラウンドテーブルは,表立ってオープ
ン･ショップ制を推進したわけではないが,ス
トライキを起こした組合労働者を建設工事から
排除するなどして,建設業者の運動を後方から
支援する役割を果たした45)｡これは工場建設な
どの分野で生じた要求であったとはいえ,住宅
を含む建設労働全体に広 く影響を与えずにはお
かなかった｡
オープン･ショップ制の普及が,工場生産化
43) オープン･ショップとは,組合員であるか否かを雇用
の条件としない労働協約のことを指す｡反対にクローズ
ド･ショップ (closedshop)の場合,協定を結んでい
る組合の組合員以外は雇用することができない｡
44) SumlChrast,M.,Frankel,S.A,TheProfileofthe
BulderandHisIndustry,p.203,Sumichrast,M.,Ahlu-
wala,G.,Sheehan,RJ.,ProfileoftheBuilder,NAHB,
1979,p.158.
45) Northrup,fI.R.,Northrup,D,0,OpenShopConstruc-
tionRevised,TrusteesofUnlVerSltyOfPennsylvania.
1984,pp.24-25.
59
の進展と直接的にどのような関連があるかにつ
いてここで十分明らかにする余裕はないが,少
なくとも工場生産技術の浸透による熟練技術の
解体が,一定の技術水準の維持という面で建設
労働組合が果たしてきた意義を低下させ,その
交渉力を弱めたことは確かである｡ このことは,
住宅の商品特性に規定されながらも,住宅産業
が着実に資本主義的な発展をとげていることを
示している証左といえよう｡
お わ りに
本稿を締めくくるにあたり,これまでの考察
によって明らかとなったことをいま一度要約し
ておこう｡
貧困問題に対応した60年代の住宅政策は,低
所得者層向け住宅という住宅産業にとっての新
たな市場を創出すると同時に,住宅の工場生産
化に向けた取り組みを現実化させ,住宅産業へ
の投資を促進する契機となった｡異業種部門の
大企業は,既存の住宅産業の買収と,工場生産
化への自社技術の応用という2つのルートを通
じて住宅産業へと参入し,既存の住宅産業はま
た,その機会を積極的に活用することで規模拡
大をとげていった｡70年代初頭には,住宅建設
業において上位企業の成長が進むとともに,工
場生産住宅が住宅市場において一定のシェアを
占めるに至った｡
もっとも,このような変化は,一方で多分に
ブーム的な要素を含んだものでもあった｡異業
種部門による住宅産業の買収は,とりわけその
ブームに乗 り,さらにそれを促進するもので
あったため,住宅ブームの終若とともに限界を
露呈することになった｡また,工場生産化の試
みも,実用化には乏しく,異業種部門に参入の
機会を提供するものではないことが明らかと
なった｡こうして大企業の多くは住宅産業から
撤退し,突破計画によって展望された,住宅産
業を大量生産技術の支配する産業に転換すると
いう試みは,ついに実現されないままに終わっ
た｡
しかしながら,70年代初頭に生じた変化は,
60 調査と研究
決して一過性のものにとどまらなかった｡住宅
産業の上位企業は,あらゆる住宅ニーズに対応
できるよう事業部門を多角化することで,住宅
市場に固有のリスクに適応し,経営規模を拡大
していった｡また,住宅生産の部面では,工場
生産化の技術が着実に取り入れられ,現場生産
と工場生産の組み合わせによる生産過程の合理
化が追求された｡それは言い換えれば,建設労
働における熟練技術が着実に解体され,建設労
第24号 (2002.4)
働者の自立性の基盤が掘り崩されることにはか
ならなかった｡
このように,住宅産業における構造変化は,
突破計画が目指したような革命的なものではな
く,むしろ漸進的なものであった46)｡しかしそ
の変化は,住宅産業が決して ｢資本主義によっ
て忘れられた産業｣ではなく,むしろ着実に資
本主義的な発展をとげていることを示している
のである｡
46) ProfeSSionalBuilder誌は,突破計画の発足から20年目
に特集記事を組み,工場生産化の到達に関して,建築家
でコンサルタントであるスティーブン･ウインター氏の
次のような発言を紹介 している｡｢産業の変化は,革命
的というよりもむしろ漸進的であった｡それは非常に
ゆっくりとした,漸進的な成長であった｡｣Professional
Bulder,July1989,p 106.
